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【摘要】 中国 R&B 歌曲流行的原因不仅归功于其具有优美动听的旋律，还应归功于其具有艺术
特色的歌词。本文旨在以 R&B 歌曲内容为基础，结合歌手演唱风格与歌曲创作主题，选取具有
典型特征的中国 R&B 歌曲作为范例，对中国 R&B 音乐歌词的特点进行探讨。
【关键词】 R&B ；演唱风格；歌曲主题；歌词特点
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（二）古辞赋、古文化的融入，古典
意境的营造
台湾作曲人黄晓亮对中国风的定义
中，三古中便有古辞赋、古文化两点。中
国风歌曲中往往添加了古辞赋诗句和古文
化背景。仍以《东风破》为例分析：
水向东流 时间怎么偷
花开就一次成熟我却错过
谁在用琵琶弹奏一曲东风破
岁月在墙上剥落看见小时候
犹记得那年我们都还很年幼
而如今琴声幽幽 我的等候你没听过
《东风破》虽然是经典的 R&B 歌曲，
但其融合了较多的中国传统元素，区别于
原始R&B的直白热烈，它更偏于古风的沉
静哀郁。
从曲目名称来看，“东风破”的“破”
即“曲破”，是指一种词调，宋朝江浙一
带盛行该种琵琶曲，因为很多人填唱而变
为词牌，一个“破”字就十分具有古典气息。
“东风破”的“东风”在古典诗词中
多指春风，它是春天的象征。东风可以柔
婉和丽，催开百花，如“东风无力百花残”
（李商隐《无题》），春天缺失了东风的足
迹，连百花都不得显示妍媸媚态，而是渐
次凋零残落；东风亦可凄迷愁惘，如“小
楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”（李
煜《虞美人》），东风便恰似一缕含着对故
国往昔回忆的忧愁，轻轻地拂过词人的
楼头，勾起他对国破家亡、山河败落的
悔恨。东风还可机巧灵便，有了它便是天
时地利人和齐备——《三国演义》中诸
葛亮就倚仗着借东风火烧赤壁，杀得曹
孟德丢兵弃甲而逃；而若无东风，则会
折戟沉沙，连杜牧都曾为一世枭雄叹道：
“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”（杜
牧《赤壁》）。而无论是哪一种东风，它们
都是悲而无力的，正如《东风破》中对时
光弹指而过的怅然。
《东风破》的曲词虽然没有采用直接
的典故和晦涩的古语，但其中出现很多对
诗歌、历史的化用，使得整首曲子的意境
蔚为壮阔。
“水向东流 时间怎么偷，花开就一次
成熟我却错过”，古人常以东流水暗喻时
间的流逝，这里“水向东流”也是暗喻光
阴无情，岁月易老，转眼间就将青春消磨
得一干二净。“偷”字最为逗趣活泼，明
知人生无再少，却偏想着去“偷”取一缕
光阴，好回到过去，重温岁月静好。只是
以往不可追，故而“花开就一次成熟”是
以“花开”指代过往情事的美好，而这是
仅此一次的，一旦错过就是一生。
“谁在用琵琶弹奏一曲东风破，岁月
在墙上剥落看见小时候；犹记得那年我们
都还很年幼，而如今琴声幽幽 我的等候
你没听过”。在所有乐器中，琵琶本身就
带有哀怨沉郁的气质，后人描写昭君出
塞时思汉的心境——“公主琵琶幽怨多”，
以琵琶弹奏《东风破》，使得原本就哀怨
的曲子愈发悲恸。琵琶信手而弹，思念
不绝如缕，仿佛往事历历在目。而天涯阔
别、岁月飞逝则成为阻隔两人的鸿沟巨墙，
往事如同岁月在时间中剥落，“岁月”这
里应特指翻卷的墙皮，看到斑驳的旧墙
上墙皮翻卷，仿佛一触即会掉下。词中的
“我”沉浸在过往两小无猜的浓情蜜意中，
思人与旧曲都一如往昔，而佳人却芳踪无
定，不免有“人面不知何处去，桃花依旧
笑春风”（崔护《题都城南庄》）之叹。
歌词塑造的意境在低吟浅唱间，恍
若时光逆流，回溯至少年时期，韶华流丽，
眉梢眼角全是愉悦的笑意。琵琶声忽地一
转一顿，让人恍然醒悟美好不过是重现
往事的梦境，岁月弹指而逝，如白驹过隙，
而物是人非，故人远别，使人陷入凄迷
哀愁的心境，怅然若失。
（三）古旋律：古典戏曲等的融入
“中国风”歌曲的旋律和唱法可以添
加传统戏曲如京剧、豫剧、黄梅戏等的
乐曲唱法成分，也可以使用流行音乐的旋
律和唱法技巧，甚至可以借鉴起源于美
国黑人的R&B 唱法和 Rap。但是有一点很
重要，必须是传统与现代、新与旧的完美
交融，如果仅仅用传统乐器和戏剧曲风，
那便仅仅是对中国传统戏曲的继承。如果
单单用现代唱法，则与流行歌曲没有什么
区别。王力宏的《花田错》可谓是 R&B 这
种现代唱法与京剧传统唱腔完美结合的
典型代表。《花田错》本是一出来自于《水
浒传》的京剧，王力宏将 R&B的自由转音
与京剧里特别将唱词中的单个字拉长转音
巧妙地结合，形成一种新旧交融的独特唱
腔。整首歌主要使用这种新式的 R&B 唱
法进行演绎，别有味道，尤其是“说好/
破晓前忘掉”、“拥抱 /变成了煎熬”、“犯
错/像迷恋镜花水月的无聊”、“请/原谅
我多情的打扰”几句都有很深的京剧影子，
一个“请”字长音悠远起伏，别有韵味。
整首歌曲动感活泼却不失古典意蕴，实现
了西洋旋律和古典唱法的完美结合。
陶喆的经典歌曲《Susan说》也是成
功的中西结合的中国风歌曲。他借用古代
戏曲典故《苏三起解》创作新的歌曲。歌
词以古今人物共有的对真爱执着追求的感
情作为联系的线索而展开故事，立意新颖
而独到，情感的转化和谐而又巧妙，如：
苏三离了洪洞县
将身来在大街前
未曾开言心内惨
过往的君子听我言
苏三离了洪洞县
挂了个牌子站在大街前
被那众多群众包围
等一下过往的君子请你听我言
陶喆老歌新唱，将京剧“苏三起解”
的流水快板改编成一曲“Susan说”，当
中还将“苏三”改变成为同音谐音“Susan”，
并对苏三的故事感怀而创作新歌词。而值
得留意是陶喆也在此曲中唱了一段京剧（下
划线部分），而在京剧后以说唱的形式表
达“过往的君子听我言”的内容，十分新
颖而又和谐。
四、结语
总之，中国R&B 音乐歌词具有感情
直白坦率、真切动人、以爱情为主题居多、
注重歌词的重复和感情的反复宣泄、具有
鲜明节奏感以及中国化等特点。本文试图
通过资料收集、分析研究等方法了解中国
R&B音乐歌词的特点，但因能力不足，其
中的论述也许还存在很多缺陷，希望能得 
到方家的指教。
